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The Conrmission has just forwarded to the Cor,rncil a first  report on the
inprovement of the situation of raiLway r:nd.ertakings and the harnonization
of the rules governing their financial reLationships with the State as well
as the application of Couacil regulations  on public service obligationst
the normalization  of accounts a.nd aids.
Article 1{ of the CorrnciL clecision of 20 Nlay 1)lJ has provid,ed that such
reports be prepared. every two years.  Their inportance rests in the fact that
they will  provitLe a clearer view of the situation of the railways and will
show certain trencis common to a1I railways.  It  wi1l, therefore, be possible
to d.iscern the measures to be taken by the r:nclertakings  thernseLvesr the
Member States and the Conrunity  bod.ies to achieve a progressive irnprovement
of the railway r:nd.ertakings anil their financial equilibriun.
There are inevitably in this first  report soroe omissions  and all  endeavours
will  be nad.e to reneftr this in future reports.  It  is because of the recent
clate of the application of the decision of 20 l{e1 1975 that the Comnission  d'oes
not yet have the nulti-agnual business and financial progranmes, agreed between
the Member States ancL the raiLways, which are the basic instrument for the
irnplenentation of this  d.ecision.
The first  report d.oes not yet analyse the fina,ncial situation of the rail-
way undertakings, it  does nevertheless illustrate  the stage of application of
thl  variou" p"o.riuions and. provicles a picture of the present economic and financial
situation of the railways which can be used as a futnre point of reference.
The Corami ssion wouLd like the Cor:nciL to exarnine this  document ancl take up
a position on the actions which are proposed. therein a,ncl which shoulcl be r:nd.ertaken
between now ard the end of lt'f8.
0n the basis of the arrailable inforrnation the report gives a brief  account of:
-  the railwayst position on the goods and passenger transport markets and. the
financial trend.s of the und.ertakings  over the last few yearsl
-  the application of Cowrcil reguLations on public service obligationsr the
nornalization of accor:nts  a,ncl. aid.s granted. for tra,nsport by rail,  road and
inland. wate::r"laysl
-  the impl-ernentation  of the Decision of 20 l{e;y 1975 as regar<ls the measures to be
taken by the Member States and those proper to the Connission with a list  of the
1-ega1 frarneworks within which the unclertakings function and. the measures taken or
planned. by Menber States to acLapt existing provisions to the obligations arising
from the d.ecisiong
-  the measures which nmst be taken both on national Level by Member States and at
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PREMIER RAPPORT BIENNAL  CONCERNANT  LA SITUATION ECONOMIOUE ET
FINANCIERE DES ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER (1)
La Comnrission vient dradresser au ConseiL un premier rapport concernant
trassainissement  de l,a situation des entreprises de chenin de fer et
Lrharmonisation des rdgLes 169issant teurs reLations financi6res  avec
Ies Etats ainsi que ttappIication  des rdgIements du Conseit reLatifs
aux obtigations de service pubLic, i  [a normalisation  des comptes et
aux aides.
LrarticLe 14 de ta d6cision du Conseit du 20 mai 1975 a en effet pr6vu
que de te[s rapports soient 6tab[is tous Les deux ans. Leur importance
r6side dans te fait qurj[s fourniront  une Vue plus claire de La situa-
tion des chemins de fer et en feront apparaltre certaines tendances
communes. Its permettront de d{gager les mesures d prendre tant par
Les entreprises eLLes-m|mes que par Les Etats membres et par Les
instances communautaires pour 16aIiser progressivement Irassainissement
de ces entreprises et Leur 6quiLibre financier.
In6vitabLement  ce premier rapport comporte des Iacunes auxqueILes on
srefforcera de rem6dier dans Les rapports futurs.  Crest ainsi quren
raison de La date r6cente de La mise en appLication de La d6cision du
20 mai 1975, la Commission ne dispose pas encore des programmes pLuri-
annueIs dtactivit6 et financier, A etabLir en concertation  entre [es
chemins de fer et les Etats membres et qui constituent des instruments
de base pour La mise en oeuvre de cette d6cjsion.
(1) c0n(77) 2952.
Le premier rapport nranaLyse  pas encore tes r6sultats obtenus en ce qui
concerne Lr6votution de [a situation financidre des entreprises de chemin de
fer; iL fait  n6anmoins Le point sur Ir6tat de Lrapptication des diverses dispo-
sitions en cause et donne un apengu de La situation 6conomique et financi€re
actueLLe des entreprises de chemin de fer qui servira u[t6rieurement  de
r6f6rence.
Aussi La Commission a-t-e[[e exprim6 [e souhait que te Conseit examine  ce
document et quriL prenne position sur les actions qui y sont pr6conis6es
et qui devraient Etre entreprises drici ta fin de Lfann6e 1978.
Compte tenu des 6L6ments drinformation disponibtes, Ie rapport pr6sente
un apergu sur !
[a position des chemins de fer sur [e march6 des transports de voyageurs
et de marchandises et de Leur 6voLution financi6re au cours des dernidres
ann6es
IrappLication des rdgLements du ConseiI retatifs
service pubLic, A la normaLisation des comptes et
dans Le domaine des transports par chemin de fer
aux
aux
obtigations de
aides accord6es
-  Les
par
La
[a mise en oeuvre de ta d€cision du 20 mai 1975 tant par Les Etats membre
que par La Commission avec un r6sum6 des r6gimes appLicabLes aux entre-
prises de chemin de fer et des mesures prises ou envisag6es par Les
Etats membres en vue dtadapter les dispositions existantes aux obti-
gations r6suLtant de Ia d6cision
actions qui devraient Stre entreprises tant sur Le pLan nationaL
Les Etats membres que sur Le ptan communautaire i  Ltinitiative de
Commi ss ion.